































関 隆晴・二文字 理明訳・編、2008・12、桜井書店 )、保育園や小学校、総合学校といった現場の







































































































































































































































































































































Finland: Language Education Handed over through Voices:
A Form of Communality to Encourage Growing-Up
KANAI Keiko
The Japanese Ministry of Education and Sciences adopted the "Teacher Training Programme 
to Create the Power of Words: Japanese Language Education Open to the World" (a two-year group 
programme) as a Programme of Promoting Excellent Teachers Training" in 2006.  As a part of this 
programme, I made an investigation in Finland in September, 2007. Following this programme, I 
launched the "Devising Programmes Making Use of Voice Reading in Junior High School Japanese 
Education" (one researcher programme, given a Ministry of Education and Sciences Research Grant 
for Fundamental Research C in 2009). 
This paper reports the second investigation I made in Finland from 24 to 29 August, 2009. Its 
purpose is to examine how reading comprehension is being cultivated there. In order to cultivate read-
ing comprehension, it is necessary to cultivate listening comprehension. I examined the programmes 
employed to do this by visiting the classrooms at public kindergartens and primary schools in Tam-
pere, and by interviewing the teachers there. This research programme will be conducted with the fol-
lowing directions in mind.
1.   To understand the reading culture in Finland in a comprehensive way by examining how voice 
reading education in school is interrelated with voice reading activities at home, in libraries, and 
theatres.
2.   To investigate the programmes bridging each stage of school education (primary, secondary, higher 
education, and teacher training) and compare them with the corresponding programmes in Japan.
3.   To grasp what language education is given to the students not only at general education schools, 
but also at vocational education schools.
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